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apartments, indicated as grounds for the one-sided waiver of 
agreement influence on rights and interests of dol'schika. 
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In the article stipulated by not only the necessities of practice 
of state building but also necessity of comprehensive scientific 
research of budgetary process on the whole and financial bases of 
his forming in particular. 
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